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@ Hak cipta terpelihara. Setiap bahagian daripada terbitan
ini tidak boleh diterbitkan semula, disimpan untuk
Denaeluaran atau dipindahkan kepada bentuk lain,'iaia 
aaa dengan cara etektronik, mekanik, gambar,
rakaman dan sebagainya tanpa izin pemilik hak cipta
tedebih dahulu.
Eentre for leaching and lqamfug,
INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA
Bimbingan Perguruan Profesional dalam Teknotogi Maktumat
dan Komunikasi (BPPT) dikaLangan guru-guru sekotah rendah
dan menengah di seturuh negara. Kursus yang dijatankan oteh
Prestariang Sdn Bhd ini bertujuan untuk melatih kesemua
100,000 (seratus ribu) guru-guru di seluruh negara dan
metengkapkan mereka dengan kemahiran, itmu pengetahuan
dan pemahaman tentang bita dan bagaimana untuK
menggunakan lT dengan berkesan di datam ketas. Guru'guru
yang terpitih ditempatkan di 60 pusat kursus dan mereka diajar
secara bersemuka dan juga dengan menggunakan 'ontine
courseware'.
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keberkesanan kursus program BPPT melatui penilaian tahap
pengetahuan dan penggunaan ICT dalam pengajaran dan
perkembangan kuriku[um guru-guru serta meninjau sejauh
manakah keberkesanan tugas j urutatih-j urutatih program.
Setain daripada itu, segala maktum batas yang diterima
daripada para jurulatih juga dikaji bagi memahami kepertuan
setanjutnya yang dipertukan oteh guru'guru dan seterusnya
meningkatkan mutu program ini di masa hadapan.
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RESPONDEN
Seramai 2,634 responden tetah mengambil bahagian dalam
kajian ini. Mereka terdiri daripada guru-guru dari 6 zon iaitu
Zon Sabah (432 responden), Zon Sarawak (198 responden), Zon
Tengah (894 responden), Zon Timur (132 responden), Zon
Setatan (894 responden) dan Zon Utara (84 responden). Secara
umumnya, kebanyakan guru dari setiap zon telah memberikan
persepsi yang positif kepada kursus yang mereka ikuti, kecuati
guru-guru dari Zon Utara yang telah mencatatkan peratusan
yang agak rendah, iaitu 65.08%.
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yang dijal,ankan secara online. Setiap responden dikehendaki
metayari [aman web Prestariang dan menjawab kesemua tujuh
(7) soatan yang diberikan. Kesemua tujuh soatan tersebut
dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu Bahagian I dan
Bahagian l l .  Bahagian l, mempunyai t iga (3) soatan yang mana
menil.ai sejauh mana keberkesanan kursus. Bahagian ll puta'
mengandungi empat (4) soalan dan bertujuan menitai
keberkesanan sistem pengajaran tenaga petatih. Berikut adatah
penitaian yang digunakan untuk kedua-dua bahagian:
Rajah 1.1
Sistem PerLilaian Untuk Bahagian I dan Bahagian II
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PENII.AIAN
Nilai 4 3 2 1
Bahagian I Sangat Setuju Setuju I{urang Setuju Tidak Senrju
Bahagian II T-gs Sedethana Rendah Tiada
DAPATAN
Berikut adatah dapatan kajian dan anatisa yang ditakukan mengikut
soatan-soatan yang sediakan.
